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Menyenaraikan koleksi 97 bahan cetak seperti buku, monograf, mimeograf, 
latihan ilmiah, novel, salinan makalah termasuk keratan surat khabar, risalah dan 
dokumen kerajaan serta bahan-bahan bukan cetak seperti rakaman video, mikrofis dan 
mikrofilem tentang sejarah zaman Darurat di Tanah Melayu antara tahun 1948- 1960 di 
Perpustakaan Utama, Universiti Malaya yang merangkumi koleksi Perpustakaan 
Peringatan Za’ba (PPZ) dan Bahagian Tanda Merah (RS). Bibliografi disenaraikan 




Pengenalan : Sejarah zaman Darurat di Tanah Melayu 1948 - 1960 
Sir Edward Gent, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu telah 
mengisytiharkan Darurat di seluruh Tanah Melayu pada 19 Jun 1948 untuk menghadapi 
ancaman komunis yang telah menggugat keselamatan awam di Tanah Melayu. 
Keganasan Parti Komunis Malaya (PKM) yang semakin dahsyat terutamanya pada tiga 
hari sebelumnya iaitu pembunuhan tiga orang pengurus ladang getah berbangsa Eropah 
di Sungai Siput, Perak memaksa kerajaan bertindak dengan segera untuk mengatasi 
pemberontakan bersenjata PKM. 
Zaman Darurat (1948-1960) merupakan satu titik hitam dalam sejarah 
Semenanjung Tanah Melayu kerana berlakunya peperangan terbuka antara pihak 
kerajaan dengan Parti Komunis Malaya yang turut melibatkan semua lapisan rakyat 
Tanah Melayu. Dalam tempoh sepanjang dua belas tahun tersebut, kerajaan Tanah 
Melayu telah mengatur pelbagai strategi dan langkah-langkah untuk menghapuskan 
pemberontakan bersenjata oleh komunis. Zaman Darurat telah diisytiharkan tamat secara 
rasminya oleh Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada 
31 Julai 1960. Namun demikian, ancaman PKM masih wujud dan berterusan di 
sempadan negara Thai-Malaysia tetapi kekuatannya adalah terhad. Tambahan pula, 
angkatan bersenjata Malaysia dan pasukan keselamatan telah berjaya menyekat 
perkembangan dan propaganda PKM. Dengan itu, PKM tidak lagi menjadi ancaman 
utama kepada keselamatan Tanah Melayu. Seterusnya, pada 2 Disember 1989, PKM 
telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan kerajaan Malaysia di Haadyai, 
Thailand. Dengan itu, perjuangan PKM untuk mendirikan sebuah kerajaan komunis di 
Malaysia secara rasminya pun berakhir.  
Dewasa ini, banyak penyelidikan dan kajian telah dijalankan oleh pengkaji-
pengkaji tempatan dan para sarjana luar negara tentang zaman Darurat di Tanah Melayu.
 
Menurut Prof. Datuk Khoo Kay Kim dan Ranjit Singh Malhi, kebanyakan kajian 
mengenai zaman Darurat adalah bertumpukan kepada kegiatan militan PKM selepas 
Perang Dunia II serta langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk 
membanteras keganasan PKM terutamanya rancangan Briggs. Tambah beliau lagi, 
kajian-kajian tersebut juga lebih memberi tumpuan kepada tahun-tahun selepas 1945. 
Namun demikian, kebelakangan ini, terdapat beberapa tokoh sejarawan telah memberi 
focus kepada perkembangan social ketika zaman Darurat.1 Menurut mereka lagi, 
walaupun zaman darurat merupakan satu episod hitam dalam sejarah Malaysia, namun 
demikian, pada zaman Darurat juga mempunyai kegemilangannya terutamanya dalam 
pencapaian sukan tanahair. Misalnya, pada tahun 1949 negara kita telah berjaya 
memenangi Piala Thomas dalam sukan badminton.2    Walau bagaimanapun, yang 
menyedihkan ialah adanya di kalangan generasi muda hari ini, terutamanya anak bangsa 
tanahair yang dilahirkan selepas penubuhan Malaysia, 1963 yang tidak terlibat secara 
langsung dalam zaman Darurat hanya mempunyai ide kabur tentang peristiwa pahit dan 
penting tersebut. Justeru itu, tanggapan dan persepsi generasi muda tersebut tentang 
sejarah perkembangan zaman Darurat amatlah cetek kerana mereka hanya mempelajari 
zaman darurat ketika di sekolah menengah rendah dan tingkatan enam sahaja. Oleh itu, 
kebanyakan daripada mereka akan lupa  pengetahuan tentang sejarah zaman Darurat yang 
sudah berlaku lebih daripada 50 tahun dahulu terutama setelah meninggalkan bangku 
sekolah. Kini, negara kita akan menyambut hari kemerdekaannya yang ke 45 tetapi 
malangnya ramai generasi muda masih tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang 
pengorbanan wira-wira tanahair, terutamanya anggota-anggota tentera, pasukan polis 
hutan, pasukan renjer dan pasukan polis dalam menangani ancaman komunis. Sejarah 
zaman Darurat memang merupakan satu episod bersejarah yang amat penting kepada 
negara kita, Malaysia yang mampu memberi beberapa pengajaran dan iktibar yang perlu 
disedari untuk terus maju ke hadapan. 
Oleh itu, langkah Jabatan Sejarah, Universiti Malaya dalam memperkenalkan satu 
kursus khas tentang zaman Darurat di Malaysia memang merupakan satu tindakan yang 
bijak dan wajar untuk menarik semula minat para pelajar terutamanya pelajar-pelajar 
sejarah untuk mempelajari dengan panjang lebar sejarah perkembangan zaman tersebut. 
Kursus AEEA3333 Darurat di Malaysia adalah dibawah kelolaan Profesor Dr. Abdullah 
Zakaria, bekas Ketua Jabatan Sejarah, Universiti Malaya dan Cik Ho Hui Ling, 
pensyarah di Jabatan Sejarah, Universiti Malaya. Kursus ini telah diperkenalkan sejak 
tahun akademik 2001/2002 dan hanya terbuka kepada pelajar-pelajar Tahun 3 yang 
mengambil bidang sejarah sebagai mata pelajaran “major” atau “minor”.3 Dengan itu, 
pelajar-pelajar sejarah tanahair akan mendapat peluang untuk mendalami perkembangan 
perisitwa Darurat di Malaysia. 
Menurut kajian literatur, sehingga hari ini hanya terdapat satu bibliografi tentang 
sejarah zaman Darurat yang telah di susun oleh Perpustakaan Angkatan Tentera, 
Kementerian Pertahanan Malaysia sempena ulang tahun pertama penubuhan Muzium 
Angkatan Tentera. Bibliografi tersebut yang bertajuk “Bibliografi Darurat 1948-1960” 
dikeluarkan pada tahun 1984 tetapi memandangkan sambutan yang menggalakkan ia 
telah di ulang cetak pada tahun yang sama dengan tambahan beberapa judul. Bibliografi 
darurat ini mengandungi dua bahagian yang memuatkan 193 entri yang merangkumi 
pelbagai bentuk bahan seperti buku, tesis, artikel-artikel dari majalah yang disusunkan 
dalam Bahagian Pertama (169 entri) dan terbitan-terbitan kerajaan diletakkan dalam 
Bahagian Kedua (24 entri). Penyusunan entri adalah mengikut nama pengarang atau tajuk 
manakala untuk bahan- bahan terbitan bersiri maklumat mengenai judul majalah, jilid, 
muka surat serta tahun telah diberikan. Seterusnya, pada penghujung setiap entri 
diberikan ringkasan nama institusi-institusi dimana bahan boleh dirujuk untuk maklumat 
tambahan. Dalam menyusun bibliografi darurat ini, Perpustakaan Angkatan Tentera telah 
mendapat kerjasama dari beberapa institusi lain antaranya Arkib Negera Malaysia, 
Perpustakaan Maktab Tentera Di Raja, Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan 
Universiti Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Universiti Malaya dan Perpustakaan 
Universiti Sains Malaysia. Walau bagaimanapun, setelah di kaji dengan terperinci 
didapati lebih daripada satu pertiga entri (lebih daripada 60 judul) adalah bahan-bahan 
yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan sejarah zaman darurat 1948-1960. Ini 
kerana ada entri yang  menceritakan tentang sejarah darurat yang berlaku diluar 
jangkasama tahun 1948 hingga 1960. Misalnya entri-entri “Akta kuasa-kuasa darurat 
Kelantan” dan “Ucapan penuh Datuk Asri semasa menentang Rang Undang-undang 
Darurat di Dewan Rakyat” adalah berkaitan dengan darurat di negeri Kelantan selepas 
tahun-tahun 1948-1960. Dalam pada itu, didapati juga ada banyak entri yang merupakan 
sejarah umum tentang sejarah Malaysia, antaranya ialah “A Short History of Malaya” 
oleh G. P. Dartford, “History of Malaya 1400-1952” karya Joginder Singh Jesse, “A 
Short History of  Malaysia” oleh Harry Miller, “A History of Modern Malaysia” yang 
ditulis oleh T. G. Tregonning dan lain-lain lagi. Seterusnya, ada juga entri yang hanya 
menyentuh sepintas lalu tentang sejarah perkembangan dunia komunis atau zaman 
darurat misalnya buku “The Birth of Communist China” oleh C. P. Fitzgerald, “Hari Ini 
Dalam Sejarah” terbitan Arkib Negara Malaysia, “Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu” 
karya Ibrahim Mahmood, “Politics and Government in Malaysia” oleh R. S. Milne, 
“Bandung in the early revolution” karya J. R. W. Smail dan lain-lain lagi. Namun 
demikian, penyusunan bibliografi darurat ini merupakan satu usaha yang baik untuk 
mengumpulkan maklumat mengenai sejarah darurat yang terdapat di dalam koleksi 
Perpustakaan Angkatan Tentera dan beberapa buah institusi pengajian tinggi di 
Malaysia.4 
 
Tujuan Bibliografi Beranotasi 
Bibliografi beranotasi ini bertujuan untuk menyenaraikan bahan-bahan cetak 
seperti buku, monograf, mimeograf, latihan ilmiah, novel, salinan makalah termasuk 
keratan surat khabar, risalah dan dokumen kerajaan serta bahan-bahan bukan cetak 
termasuk rakaman video, mikrofis dan mikrofilem tentang sejarah zaman Darurat di 
Tanah Melayu antara tahun 1948 - 1960 yang terdapat dalam koleksi di Perpustakaan 
Utama, Universiti Malaya (PU) termasuk yang tersimpan dalam Perpustakaan Peringatan 
Za’ba (PPZ) dan Bahagian Tanda Merah (RS). Pada keseluruhannya, sebanyak 97 bahan 
telah dapat dikesan. Namun demikian, usaha penyediaan bibliografi ini bukanlah satu 
penyenaraian yang menyeluruh tentang sumber-sumber maklumat tentang zaman Darurat 
di Tanah Melayu kerana hanya bahan-bahan dalam Bahasa Melayu (rumi dan jawi) dan 
Bahasa Inggeris yang diambil kira untuk kajian ini. Bahan-bahan lain dalam Bahasa Cina 
dan bahasa-bahasa asing tidak diambil kira.  
Pada keseluruhannya, daripada 97 bahan yang dapat dikesan, kebanyakannya 
kurang menonjolkan sumber-sumber yang ditulis oleh pengkaji-pengkaji tempatan. Ini 
memandangkan kebanyakan tulisan tentang zaman darurat adalah hasil penyelidikan dan 
kajian penulis-penulis asing yang lebih berbanding dengan penulis-penulis tempatan. 
Oleh yang demikian adalah tidak menghairankan, kebanyakan bahan yang disenaraikan 
telah ditulis dalam Bahasa Inggeris. Namun demikian, beberapa tahun belakangan ini 
telah wujud tulisan-tulisan dalam Bahasa Melayu yang diusahakan oleh pengkaji-
pengkaji sejarah tempatan seperti yang dapat dijejak melalui bibliografi beranotasi ini. 
Seterusnya, diharapkan bibliografi ini dapat mempermudahkan dan mempercepatkan 
usaha peminat-peminat sejarah zaman darurat untuk mencari maklumat tentang tajuk 
berkenaan.  
Dari segi penyusunan, bibliografi ini disenaraikan menggunakan abjad iaitu 
mengikut nama pengarang mengikut jenis bahan iaitu bahan buku, makalah dan jurnal, 
suratkhabar, latihan ilmiah dan lain-lain. Untuk bahan-bahan yang tiada pengarang, 
judulnya akan digunakan bagi memudahkan penyusunan bibliografi. Dari segi medan 
maklumat (information fields), bahan-bahan akan disusun berlandaskan nama pengarang, 
judul bahan (diitalikkan), tempat penerbitan, penerbit dan tahun penerbitan. Seterusnya, 
disediakan anotasi untuk entri-entri terpilih. Stail bibliografi yang digunakan ialah 
Turabian. Penempatan entri dan nombor panggilan semua bahan yang disenaraikan akan 
diberi dalam kurungan menunjukkan bahan tersebut boleh didapati sama ada di 
Perpustakaan Utama (PU), Perpustakaan Peringatan Za’ba (PPZ) atau Bahagian Tanda 
Merah (RS), Perpustakaan Utama Universiti Malaya.  
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Kesimpulan 
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emergency”,  Section  Two,  Sunday Star,  13.3.1994,  muka surat  24-25 untuk  
maklumat lanjutan. 
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